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Jadikankanlah dirimu bagian dari tiga macam orang mukmin, supaya kamu tergolong orang yang baik.
1.	Jika kamu tidak dapat memberikan keuntungan kepadanya, jangan merugikannya.
2.	Jika kamu tidak dapat menyenangkannya, maka janganlah menyusahkannya.









Ayahnda dan Bunda tercinta, terimakasih atas doa-doa yang selalu dilafazkan





My best friend eni dan titan

















Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem komputerisasi penjualan barang pada Puspita mebel Jogjakarta.
Penyusunan karya tulis ini dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan jenjang D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Jogjakarta.
Dalam pembuatan karya tulis ini penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga tersusun dengan baik, untuk itu  dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.	Bapak Drs.G.P.Daliyo, Dipl.Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi       Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Jogjakarta
2.	Bapak Ir.M.Guntara.M.T, selaku Pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Jogjakarta
3.	Bapak Bambang P.D.P, S.E., Ak., S.Kom., MMSI selaku ketua jurusan Komputerisasi Akuntansi
4.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada penulis
5.	Bapak Warsono, selaku pemilik Puspita Mebel yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis
6.	Segenap karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Jogjakarta
7.	Ayahanda dan Bunda serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis
8.	Rekan-rekan jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan 2001 yang telah mendukung serta memberikan doanya kepada penulis. 
Sebagai akhir kata penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini, penulis terima dengan hati terbuka dan penulis ucapkan terimakasih.
Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Jogjakarta,   April 2004
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